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P R O J E T  D E
C O N S T I T U T I O N
P O U R  LA
REPUBLIQUE DU VALLAIS.
I. L e  Vallais oriental, & occidental par fa fi- 
tuation & fes habitudes & le vœu de fes habi­
tants , eft appelle a ne faire qu’une feule Républi­
que compofée de l’univerfalité de fes citoyens.
II. Les diftridts formants la République font 
égaux entre e u x , leur démarcation fera déterminée.
III. La République Vallai fanne eft iiidivifibie- 
ment unie à la République Helvétique en ce qui 
concerne la deffenfe com m une, & dès ce moment, 
elle fe regarde comme alliée de fait, & de fenti- 
raent avec la République Françoife. ic peuple 
Vaudois , & la République Cifalpine,
IV. A  la République Vnlbilance , appartient 
le droit de contracter, ou de rcuouveller, fuspen- 
dre , ou annulier des alliances , ou des traités de 
commerce , de navigation , celui de déclarer la 
g u e rre , & de faire la paix . celui de battre mon- 
noie , & généralement tous ceux qui font inheians 
à la fouveraineté nationale.
V . La formejConftkiuionnelie de l’Etat eft dé­
mocratique , quelques modifications qui nui fient 
y  être apportées.
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VI. l’Univerfalité des Citoyens , ayant droit de 
voter , conftitue le Souverain , les afiemblées du 
peuple convoquées conftitutionnellcment peuvent 
feules, conferer les pouvoirs repréfentatifs. . .
VII. T ous  le 's 'Ades publics feront faits & dé­
livrées en langue Françoife, il fera en confcquence 
établis par la D iette , au moins 4. Profeffeurs de 
cette langue,
VILI. 11 n ’y a , & 11e peut y  avoir aucune hé­
rédité de pouVojr, ni de rang , ni d’honeur, de 1 
forte que tout Citoyen riche , ou pauvre eft éli- 
g ib le , fi le peuple reconnoit en lui-mème les lu­
mières , la droiture, le courage , & les vertus re- . 
quifes. -
IX . Il dérive de l’article précèdent, r. Que les 
fubftitutions font abolies , & 1 égalité de partage • 
confacrée ; 2. Que chaque Canton nommera à 
fon tours dans les Régimens Vallaifans ,&  Com ­
pagnies , au fervice d’une puilfance étrangère, 
aux emplois qui vaqueront à l’avenir dans ces 
Corps. 3. Que les fondions publiques font à 
temps.
X . La feule fupériorité qui exifte de Citoyen à 
Citoyen eft celle attribuée par le peuple aux fonc- 
tionaircs publics qu’il a choifis, parcequ’il repré­
fente le peuple , pendant la durée de leurs fonc­
tions ; mais il ne pourra être accumulé fur une 
même perfonne deux fondions publiques, & 
deux traitemens. *
X L  L ’homme eft rendu à fa dignité , les droits 
d ’aubaine , & de taillabilité perfonelle font abo­
lis fans rétribution , les fiefs, dimes , censes , &c. 
font rachetables à un taux modéré , qui fuivaut
!
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l ravis des Communes fera fixé pay.Ja^Diette pro. 
chaine. jo a, . ..
V 'X I I .  La Habilité du gouvemementVallaifan eft 
fondée fur la fimplicité, la frugalité ., le travail, 
l’induftrief, & le choix d ’hommes vertueux pour 
réprefenter le peuple. urtni»u-: ... r=v>
XIII. L ’Agrigulture , & lés'Héfrichemens qui la 
favorifent, doivent être fp éclatement encouragés,' 
la richeffe territorialle eft la force d’un peuple, 
fonde fa vertu , en maintenant'l’égalité des fortu-‘ 
nés , fauve garde de l’aifance générale. *
XIV. La loi eft la volonté du peuple exprimée, 
par les Réprefentants dèsqu’ellé éft prononcée 
par eux, fuivant les formes conftitutionelles, elld 
oblige tous’lés individus fans exception ; toute 
oppolition à la loi eft licence, & anarchie.
X V . Les propriétés^ particulières ne peuvent 
être exigées par l’Etat que moyénant une jtifte 
indemnité, & pour un ufagepublic hautement nét- 
cefTaire , foit pour vifer à la defenfe commune , 
fòit pour reparer un défaftre public , l’oit pour 
entreprendre une amélioration mile à tous.
XVI. T ou te  contribution doit être confentie 
par le Corps' législatif, ai'nfi que la dépeufe qu’il 
'Occafiôrie, & repartie d ’une maniere proportio­
n e d  , & approximative fur les facultés, révenus, 
& jouiffances.
X V Iî .  La Religion Catholique Apoftolique & 
Romaine eft maintenue dans toute fon intégrité , 
mais celui qui fous prétexte de Religion tcouble- 
rov: l’ordre focial, fera puni comme perturbateur 
du repos , de la fureté , du bonheur du peuple 
Vallaifan.
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X V III .  AuctfAfc opinion réligieufe, ne fera: nit 
inquiettée , ni perfécutée , & la liberté de conf- 
cience effc audelfus de toute puiflance humaine, 
la fraternité qui doit exilter entre les hommes, & 
les nations , en fait un devoir , & un droit con- 
ftitutionel reconnu par la France, la Cifalpine, &  
tous les Etats, où :1e Gouvernement ne s’occuppe 
que d ’union, entre les citoyens , recemment le pais 
de Vaud , rendu à l’indépendance , vient d 'ad­
mettre les catholiques fui fon territoire.
X IX .  La liberté de la preffe e ft le boulevard 
de la République , ,ellç étend les lumières, & les 
rapports de nation, k nation, & de citoyen à 
citoyen.
X X .  Les fautes font personnelles, & n’affcdtent 
les farfiillçs d’aucune infamie.
X X L  Le paiïe eli oublié; mais- les confisca­
tions en vertu de condamnation pour opinion po ­
litique feront reinifes aux condamnés , ou ayant 
caule, en nature, fi les objets confisqués, n.’pnt 
pas changés de mains, ou leur valeur fixée dans 
le temps , ou ils ont été. - >
X X II .  Les condamnés, ou bannis-pourcaufe 
d’opinion politique , 011 en v.ertu d ’actes arbi­
traires foitpar des perfonnçs, ayant abufés de la 
confiance du haut Vallais font rappelles, & réin­
tégrés dans tous leurs droits.
X X Ü I.  Néanmoins il fera loifibie aux citoyens 
compris dans l’article precedent de pourvoir par 
devant un tribunal compofé d’un Juge , par 
Canton & qui s’afiemblera à Martigni Te r. Juillet 
prochain , foit pour fe faire réintégrer dans leurs 
biens faifis pour caufe d’opinion politique , foit
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pour révifer, les jugem ens, adtes , ' & transactions 
arbitraires-, vexatoires & iniques, r& avOir>fedr 
recours fur lés biens des juges malverfateiirs. ■ J,
' -i'vi _r; . • _ x j
X X IV . Le ,, citoyen fe doit à fa Patrie ", à Fa’ 
famille , aux malheureux , fes devoirs ne peuvent 
être facrifiés à aucun, autre motif., JI abjure tout 
rçfiîentimenc perfonel,..toute vue d’intérêt, & de ’ 
vanité, il recherche, ,1’eftirne des gens de bien, il 
invite fans celle aj.i do.ux fentiment de là fràten- ' 
ni,té , il s,’ait aim^f, fa Patrie , lors même qu’elle 
feroit ingrate envers lui.
T I T  R E IL
De F E tat Politique des Citoyens.
X X V . T ous  ceux qui au moment de l’acqui- 
fition de l’indépendance / étoient bourgeois., ou; 
communiers, de quelques villes-, bourgs, ou vil­
lages font citoyens votans, pourvû qu’ils ne 
foient portés fur aucune lifte d’émigrés, François.
X X V I.So ien t pareillement citoyens Votans, fauf 
la referve cidcffus, tous habitans qui avoient ob ­
tenus la permiffion de fe dômicilié'rfahs restriction 
dans une ville, bourg , oiv village.
X X V II. Sont réputés étrangers tous ceux qui 
n ’avoient obtenu la permiffion de fe. dôrpiçilier 
qu’avec reftriction. ... vjM. ;
XXIV IIII. L ’étranger devient citoyen en Val- 
lais, lors qu’il à refide en Vallais fans interruption 
pendant vingt années cônfécufiivès , qu’il s’y eft 
rendu u tile , qu’il produit des témoignages favo­
rables de fa commune en prettant le ferment ci­
vique.
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"XXIX. Son Nom fera infcrit au regifixe des 
Citoyens , néanmoins à fept ans de domicile en 
Vajlais, l’étranger fera admis au rang des Cito- 
yens votans, *’il a acquit une propriété territo- 
rielle de fix mille florins, s’il 'y  a établi ou un art 
nouveau , ou une ufine , ou fabrique , s’il a fait 
une découverte utile aux arts, aux1 fciences, ou 
àThùmânité , s’il a fertilifé mille toifés quarrées 
(de trente fix pieds chacune) des montagnes , ou 
deffeché cinq cent toifés dés marrais, ou enfin 
s’il a époufé uneVallaifanne.
X X X .  Les bourfes publiques i infatuées par 
les ex Bourgeois appartienent a l’Etat, qui en ref-
, pectera l’application ; dans chaque ville, comune 
ou corporation , ayant bourfe publique , il fera 
fait un Tableau de la maffe fournie par les ex- 
Boiirgeois , & du nombre des cidevant habitans;. 
ceux ci avi feront entre eux à fournir une maße 
femblable, par le moyen d’une contribution repar­
tie entre e u x , d’après l’article 16. de la préfente 
Conftituiion, les Citoyens peu aifés pourront pa­
yer leur cotte en journée de travail.
X X X I. L’étranger eft fournis aux mêmes char­
ges d ’impofition, gardes & milices que lesCitoyens.
X X X II. LesCitoyens ontfeuls le droit de s’af- 
fembler pour voter dans les afiemblées primaires, 
& de pouvoir être appelles aux fonctions publiques. 
Les emplois militaires ne font point des fonctions 
publiques, néanmoins les Officiers Supérieurs,jus­
qu’y compris la comiiïion de Lieutenant, feront 
tenus d’opter entre les fondions civiles, & admi­
nistratives , & les emplois militaires.
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, X X X III. Les étrangers, ne peuvent être admis; 
qu’aux emplois militaires , aux fondions irélatîves 
à;1’éducation , & aux beaux arts, aux emplois de 
Secretaire, & ious-agents des fonétionaires publics, 
leT-ableau des étrangers ainfi employés fera a cha-_ 
que Diette rendu public par le,^Gouvernement.
X X X IV . T o u t  Citoyen âgé de vingt ans ac­
complis efttenü'de fe faire inferire fur ies régiftrès 
civiques de fon diftrict, & de prêter le ferment de 
fervir fa P a t r i e , l a  Caufe de la libertt & de le< 
galité en bon & fidel Citoyen avec toute Inexacti­
tude, & le zèle, dont il eft capable A & avec une 
jufte haine contré ;la licence, & l’anarchie. La pres­
tation de ce ferm.entrU'lieu.dç. Ja. pai'Çide tous les 
jeunes Citoyens parvenus à Page indiqué dans la 
belle faifon , et au même jour-,: en 'préfence jies 
parents et Magiftrats; elle fera précédée d’une re­
vue générale ^ p e n d a n t  laquelle les nouveaux .Ci­
toyens feront‘armés par l’Officier militaireSupérieur 
d u d if t r id ,  et .d’une fête civique, que le Magiftrat 
ouvrira par un difeours analogue à fon objet.
X X X V . T o u t  Citoyen eft né Soldat de fa Patrie.
X X X V I. Les Eccléfiaftiques ne peuvent exer­
cer les fondions politiques, ni affiftér aüx.àfTcm- 
blées primaires.
X X X V II .  Le droit de Cité fe perd."
1. Par la naturalifation dans un pais étranger.
2. Par l’affiliation à toute corporation étrangère 
. hormis les établifiements littéraires , et ceux
fondés en faveur de l’humanité; '
3 . Par la défertion,-
4. Par une abfence de dix ans fans obtenir la-per- 
miffion de la prolonger.
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f . Par la condamnation à des peines infamantes 
jusqu’à la réhabilitation. , »
X X X V III. L’exercice des droits de citoyen eft 
iüspenait.
I .Par  l’interdiction judiciaire pour caufe quelconque 
â 4Par l'Etat de faillite. •=. p
3 Par l’P'tat domeftique à gage, attaché au fervi- 
ce de la perfonne ou du ménage.
4 . Par l’Etat d ’accufation.
5 .Par un jugement, de contum ace, tant que le 
. jugement n’eft pas annéand.
T I T  R E HT.
’ y  Des Affemblées Primaires.
X X X IX . ' Les affembléés primaires font compo- 
fée's de citoyens',J ayant les qualités exprimées 
dans le titré p recedent, et domiciliés dans une 
même comune depuis' cinq ans, à datter du jour 
ou ils ont déclarés que leurs intentions é toi eut de 
Axer leur demeure , néanmoins pour les affemblées 
primaires de cette' année, cette formalité ne fera 
poinjt obfervée. Pour celle de l’année fuivante, 
elle ne fera exigée que pour l’année précédente, 
et ainfi jusqu’à la cinquième année.
X L . Chaque commune, où fe trouvent cent in­
dividus.ayant droit de voter , forme une aiïemblée 
primaire, et nomme un électeur, le furplus fe joint 
à la commun,e voifme , à moins qu’ayant cent cin­
quante votans, ils ne concourrent à nommer deux 
Electeurs.
X L I.  La commune qui ne renferme pas cent 
votans [c réunit à ceux de la commune voifme.
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X L II .  Les aifemblées primaires s’aflemblen| 
de plein droit le premier M ay , chaque année., Lç , 
plus ancien d’âge eft. P réûdent, pendant qu’.ejl.és,' 
fe choiiìflent pat; vote de chaque individu. f.Ürç, 
P réfi dent ; z , un Secretaire. 3. trois Surveillans a 
Vinfcription du vote , de chaque votant conformé­
ment à fon opinion prononcée.
X L l i l  L a  conftitution recommande aux vo ­
tants de ne confulter dans leurs votes en faveur 
des hommes qu’ils chargeront de leur pouvçjij-.^ 
que leur propre confcience, et l’opinion qu’ils ont 
du civisme, et de la probité de ces hommes , elle 
le leur recommande furtout dans le choix des fur- 
veillans , de la vertu, desquels dépend la certitude, 
que les opinions particulières,"àyéht'étéfidelemeht 
■et rébgieufement recueillies ; il n ’y  a aücune fraûde 
dans le choix des électeurs.. • ; ■»,, -tt -, "t
X L IV . Les afiemblées'primaires peuvent être 
convoquées furlin' décret du corps législatif."
X L V .  Les aflemblées primaires doivent s’ocr 
cupper des trois objets
1. D ’accepter , ou rejetter la conftitution.
2. D e nommer ceux des fonétionaires-püblics dàftt 
la denomination teur eftrefervée pair la conlti- 
tution, - v. • .m.i'ii.q nu l o
3. D ’a c c e p t e r ,  ou rejetter les changemens de l’aéte 
conltiimionel fuivant les formes; légales , et prel-
critte$ au titre de la révifion.
T I T R E IV.
* Des Corps EleEloraux. \
X L V I. Le corps législatif s’occupera du m o­
m ent de fon inftallation au premier Avril 1799.
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de la divifion du territoire de la République-,'-la 
plus avantageufe aux Citoyens, pour l’exercice de 
leur fauveraineté la plus économ ique, et la plus; 
prompte pour l’adminiftratioo intérieure.
X L V II .  Les électeurs du Vallais oriental s’af- 
fembleront dans les lieux centraux de chaque Di­
zain , et ceux du Vallais, occidental, à M onthey, 
Martigny,St'.Brancher, et Contey pour cette fois 
feulement. Les .électeurs des cinq Dizains, fupé- 
rieurs, et ceux des Dizains inférieurs formeront 
deux Corps éled^oraux , qui s’affembleront à Bri­
gué , et à Màrtigny.
, ;X L V IIÏ .  :Les Corps éledtoraux dans chaque 
diftriçt s’aflembJerontle ï 5. Avril de chaque année.
‘ ' X L IX . Ils -g’oi'ganiferont fuivant l’cfpnt, et les 
formes des articles 42. et 43. et nommeront pour 
leur diftridt ; 1. Les Députés au Corps législatif, 
et leur fuppléants , 2. Les tribunaux inférieurs, et 
leurs fuppléans. 3. Les membres de la chambre 
adminiftrative ; et leurs fuppléans.
L. Lorfquiei dans le . même Corps électoral fe 
trouveront deux ou plufieurs Citoyens parents, ou 
alliés en ligne droite ; ou unparen t en lf^ne droite 
ou un parent en ligne collaterale jusqu’au degré 
d ’O n c le , ou de Neveux inclulivement, iis tireront 
au fort jusqu’à ce qu’il n’en refte qu’un de cette 
famille ; les Fréfidents, Secretaires , et Surveillants 
de l’affemblée primaire qui auraient foufferts cette 
injuftice , feront privés du,droit de vôte , et ne 
pourront être élus à aucune fonétion quelconque 
pendant deux ans.
Ll. Les Corps éledtoraux auront foin fous les 
mêmes peines de nç. porter à l’un des Confeils au
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roëmeTribunal,à la même chambre adminifbative 
des parents de la qualité exprimée dans l’article 
précèdent.  ^ .. ^
Lit. Les Corps éleétorauxpeuvent être convo­
qués au befoin par un decrêtduCorps législatif pour 
ce qui concerne les vacances dans les fondions 
publiques exprimées article 49.
LIII. Les Corps éledoraux de l’année mille fept 
cent nonante neuf et fuivante i dans chaque dif- 
tr id  fe réduiront au nombre de douze votans im­
médiatement après le recenfement qui fera fait du 
nombre des électeurs, à commencer par le plus 
jeu n e , et ainfi de fuite.
: T I T R  E ; V.
D u Corps Législatif.
LIV". Le pouvoir législatif eft exercé par deux 
< Confeils diftinds feparés et indépendants l’un de 
l’au tre , et ayant chacun un collume différant.
LV . Il s’affemble alternativement à Sion, et à 
St. Maurice le premier M ai et le premier N ovem -* 
bre de chaque année,
LVI. Il peut s’ajourner le temps qu’il juge né- 
ceffaire , il fe raiïemblera fur la convocation extra- 
' ordinaire du Diredoire,
LVII. Ces deux Confeils font primo le Senat, 
où fiege, outre les exdiiefleurs,un député de cha­
que Diftriti. Pour cette fois, les Corps éledoraux 
réunis des cinq Dizains Supérieurs , & des cinq 
Dizains inférieurs , nommeront chacun fept Séna­
teurs , & leurs fuppjéans. Secondo, un granii Con-
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feil auquel chaque diftriét députe deux membres, 
& pour cette lois les mefures indiquées pour la 
formation du S e n a t ,feront employées pour nom­
mer vingt huit grands confeillers, & leurs fup- 
pléants. ,
LV III, Le premier de M ay  Ï799. le grand con- 
feil, après s’être formé fous la préfidence du plus 
ancien d’àge, nommera à la majorité abfolue des 
vo ixpour paffer dans le Sénat, un de fes membres 
parmi ceux qui ont les qualités requiies pour y
- être,
L 1X . A compter de la troifieme année inclufi- 
vem ent, après la mife en exécution (activité) de 
la conftitution il faudra pour être élu membre 
du Senat, avoir été, ou être, foit Juge de paix, 
foit membre d’une chambre adminilïrative , foit 
Juge de tribunal , foit Préfet , foit fous Préfet, 
foit Secretaire du directoire exécutif. •
L X . Il faut déplus être m arié, ou l’avoir été > 
& avoir atteint l’age de trente an s , ces deux d e r  
nieres conditions auront lieu des a préfent.
L X I. Les ex-direticurs font de drojt membres 
cffedils du Senat pour les trois ans qui fuivrOnt 
leur lortie du directoire exécutif , à moins qu’ils 
n'acceptent une autre place . ou 11e préfèrent de 
rentrer dans la claffe de fimple citoyen , pourvu 
que dans le S e n a t , ils n’ayent un parent, ou allié 
en ligne droite, ou un parent en ligne collatérale 
jusqu’au degrés d’onc le , & de neveu inclufive- 
ment.
LX IL  Le renouvellement du Senat fe fait tou­
tes les années impaires par quart, quant aux mem-
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bres fujets à cledion. Enforte que chaque mem­
bre électif du Senat liege fix ans. '
LX III. Pour être élil membre du grand Con- 
feil , il faut avoir atteint Tage de vingt cinq ans 
accomplis, & jouir des droits de c itoyen..
L X IV . Le renouvellement du grand Confeil fe 
fait toutes les années paires par tiers.
L X V . Les membres du Sénat qui ont été huit 
ans en fonction , ne peuvent être rélus qu’après 
un interval de quatre ans.
L X V 1. Les membres du grand Confeil, qui 
ont été fix ans en fonction, ne peuvent être re-élus 
qu’après un interval de huit ans.
L X V II. Le Sénat approuve, ou rejette les ré- 
folutions du graùd Confeil.
L X V III .  Le Corps législatif introduira l’unifor­
mité dans les loix civiles , & dans les mclures. 
M ais  les loix civiles, & générales portées, n’auront 
aucun effet rétroatiif , fur les transactions, & ac­
tes antérieurs,
L X IX .  Les féances des deux confeils font 
publiques, néanmoins, le nombre des affiliants, nç 
peu t dans, chaque confeil excéder celui de fes 
membres , & il fera pratiqué un lieu qui fepare 
les confeils des affiliants.
L X X .  Les confeils ratifient ou rejettent fur la 
p roportion  préalable, &. néceffaire du directoire 
exécutif, tout ce qui concerne les finances, la 
paix , ou la guerre.
L X X I .  Les membres ,des confeils législatifs
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.ne  peuvent être mis en jugement que dans les fer­
mes fuivantes.
L X X II .  Aucune dénonciation contre un mem­
bre  de l’un ou l’autre Confeil , ne peut donner 
lieu à pourfuite , fi elle n'eft rédigée par écris, 
fignée , & adreflëe au grand Conleil.
L X X i ï l .  Le grand Confeil délibéré d’abord 
fu r ia  queftion de fcavoir , fi la dénonciation fe­
ra admife, " 1 v v r) . . <- z z
L X X I V - S i  la dénonciation eft admife > l’in­
culpé eft cité pour comparoitre à trois jours francs.
~ L X X V . S’il co m p ara it , il eft entendu dans 
l'interieur du grand C onfeij.
L X X V I.  Soit que l’inculpé fe foit déclaré, le 
grand ConfTeil déclare après le cjelai fixé par la 
c itation, s’il y  a lieu ou non, à l'examen de fa 
Conduite.
L X X V II .  S’il cft déclaré par le grand Confeil 
qu’il y a lieu à l'examen , l’inculpé eft appelle 
par le Senat : il y a pour comparoitre un délai 
de deux jours francs , & s’il c ompar a i t , il eft en­
tendu dans l’interieur du lieu des léances du Senat,
L X X V 1I1. Soit que l’inculpé fe foit préfenté 
ou non , le Senat après ce délai, & après aVôir 
délibéré , cohfirme, ou rejette la réfolution du 
grand Confeil.
L X X I X .  S’il la confirme , il renvoit l’inculpé 
devant le tribunal fuprème , lequel décide s’il y  
a lieu à accufation,
L X X X .  T ou te  diseuffion dans l’un, ou l’autre 
Confeil relative à la prévention d’un de leur mtim-. 
bre fe fait en Comité général.
L X X X I. T o u te  deliberation fur les mêmes ob ­
jets eft prife à lappèl nominâl, & au  fcrutin fecYec.
L X X X IÏ , , L’âccufation prononcée, par le tribu­
nal fuprême contre un membre du confeil légis­
latif entraine fusperifion. y
*'•' LX XXIII. Après l’accufation'prononcée , le 
tribunal fuprême convoque fes fuppléants , & ne 
forme avec eux qu’un feu l, & même tribunal. Il 
inftruit les procès & juge définitivement, le tiers 
des v o ix ,  plus une abfoud, la détermination des 
tiers fe fait par approximation , le tiers de dix 
fera de trois , le tiers de onze fera de qua tre , & 
ainli de fuite." ;;
t 'L X X X IV . S i,l’inculpé eft acquitté par juge­
ment du tribunal fuprême, il reprend fes fondtions’.
LX X X V . Chaque confeil a le droit de police 
dans le lieu de fes féances.
L X X X V I. L ’enceinte extérieure ne peut s’en­
tendre que d’un territoire (terrain) clos de mûrs, 
de1 haies, ou autrement.
L X X X V  II. En aucun cas , les deux confeils 
ne peuvent fe réunir dans une même fâle.
LX XXV III. Ni l’un , ni l’autre des deux con- 
feils ne peut créer dans fou fein aucun comité 
permanent. Seulement chaque confeil à la faculté 
lorsqu’une matiere lui paroit fusceptible d ’un exa­
men préparatoire , de nommer parmi fes mem­
b re , une commifïion fpéciale , qui fe renferme 
Uniquement dans l’objet de fa formation ; - cette 
commilfion eft difloute auffitôt que le confeil a
ftatué fur l’objet dont elle étoit chargée,
.. . : , ,
ig e é & &
T  1 T K E.  VI.
D u Directoire exécutif.
L X X X I X .  Le pouvoir exécutif eft délégué à ' 
un pouvoir exécutif , compofé de trois membres 
& fiegera dans le lieu des feances du corps lé­
gislatif. " , ; : : ..
XG. Le dirëdtoire exécutif eft renouvellé par­
tiellement par l’élection d ’un nouveau membre j- 
«chaque afinëe t-rôis m ois, avant le renouvelle­
ment dés cânfeils législatifs, & par conféqüent lé 
premier février. ~ j
- XCIi Dès à ptéfëiit il faut avoir atteint l’âge de 
40. àiis , & être marié * où veuf pour être élü 
direéteur^
X C II . A  compter de la quatrième année , il 
faudra déplus avoir été , foit membre de l’un des 
eonfeilsjégislatifs > foit fecretaire du Directoire 4 
foit préfident d’un t r i b u n a l our d ’une admiuiftra-. 
tion.
X C il l .  Lé rnddê d ’éledtion eft pour là pre­
miere année comme fuit : .
X C lV . L’un dès cdtiféils forme au fcrü tin , & 
à  la.majorité abfölüe des voix une lifte de cinq 
candidats , & l’autre cohfeil choifit auifi au fcrutiil 
& à la majorité abfölüe des voix dans çettê lifté 
prefentéè, le nôüveâü Directoire.
/  M ais lé fort décide immédiatement avant l’c- 
l.eétion , lequel des deux -confèi!« formera la lifte 
des candidats. Cette opération fe réiterera la pre». ’ 
miere année trois fois* Se le fort décidera pen.
) 19 <  *8&  _ ,
dam  les trois premi.ei^s années ", d e . la îprtie fuc- 
„çelïive, de ceux qui auront été nommés pour la 
premiere fois, . ■ :•! ' • ,i
X C V . Les membres fortants du directoire, ne 
peuvent être réélus qu’après un interval de trots 
ans. Néanmoins celui:, qyi for-tita à  la fin (de la 
. premiere an n é e , pourra lêt@$ réélu qu ’apr.ès un in­
terval d ’un an, celui qui fortira ,1a îecOndgannée 
pour/a «tre.rééllu après un interval de deux ans.>
X C V I. Le D iredotre  pourvoitd-âprès les loifc 
,à la fureté extérieure ., & interiori6 4e. Il 
difpofe de la force a r m é e f a n s  q u ’en aucun cas 
le Direéloire collectivement, niaucug de les mem­
bres puiffe la com m ander, ni pendant ;le temps 
de Ces fondions , ni pendant.Jps.,dçux a.nnéesjqui
- fuivent immédiatement l'expiration .de fes fouc- 
. l ions, ■ ■ r j
X C V  II. L eD ireâo ire  exécutif peu t invitercha* 
cun à prendre un objet en confidérabion, '•
XC'VIII. Il a la proportion  préalable & nécéf- 
faire de tonte revife en commutation des peines, 
même de rocompenfe en cas de révélation de la 
, part des complices d ’un crime. ; :>
X C IX . il fcelle, & fait publier les loix , il en 
furveille , & àflure Téxëcution.
, VIr.-' UO /
C. Il entame , & conduit les négociations ayée 
les puiffances étrangères , ;les traités qu’il figne, 
ou fait ligner ne font valables , qu’après avoir é.té 
examinés, & ratifiés par les .confeils législatifs .for­
més en comité général, v . r
I ' . y X  2 . , ' -
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‘Les. diipofitions des artijçljes ,fe£r,ets s'éxccuteiBr 
fans la ratification des confeils législatifs, mais ch  
les ne peuvent être déftrudtives des articles confti- 
tu tionels , patents, ni porter âtteintë aux lo ix  con- 
jtitutionelles. ... ,
C l Lé diredtoire rend compte annuellement 
au confeil législatif de l’emploi des fommes af, 
lignées à chaque département , hormis de celles 
qui auront été fpécialement confiées pour des dé- 
penfes perfonnelles , ou fecrettes. < > . .
1 CIL Le Diredtoire r é v o q u e ,  ou déftitue les 
chefs , ou officiers de tout grade , de la force 
armée , le fecretaire du diredtoire , & autres fes 
agents, les commifiaires de la tréforerie nationale 
les preféts , l’accüfateur public , & greffier du tri­
bunal füprème , & les réceveurs des revenus de 
la république, il nomme toutes ces fondtions , 
à l’exception des fous-p refe dits, & fous receveurs, 
don t les prefêdts & receveurs rep o n d e n t , des of­
ficiers , & fous-officiers de la force armée , done 
la nomination eft attribuée à leurs compagnies.-)
CUL Si le Diredtoire eft informé qu’il fe trame 
quelque confpiration contre la fureté extérieure, 
de l 'e ta t, il peut décerner des mandats d’amener, 
des mandats d’arrets , contre ceux qui en font 
préfumés, les auteurs, ou les complices ; il peut 
les interroger , mais il eft obligé fous les peines 
portées contre le crime de détention arbitraire, 
de les renvoyer par devant l’officier de police , 
dans le délais de deux jours pour proceder fui- 
vant les loix.
CIV". T ou tes  les difpofitions relatives à la mi- 
fe en jugement des membres des confeils législa-
»äfcV«
tifs >fortt .'eçmiauoes' àûx m em bres du dire&ôirç 
exécutif. "• 1 -
 ^ • y v - .T  I f  R E VIL ■ • ::A  ;; 
Le Tribunal Suprème, ~ \ f
' CV.-' Le tribunal fùprême fe còmpofe d ’un ju.‘ 
ge , nommé par chaque tribunal de diltriét,. d’uft" 
préfident'; & f  accufateur public, & d ’un greîijer 
nommé par le Dire&oire. 7 "
CVI. 11 eft convoqué par le Directoire , s'il 
eft nécefiaire de juger un membre du corps lé­
gislatif , &  par le corps législatif s’il eft nécefTaire 
de juger un membre du Directoire.
CVH. Sa réfidence fera déterminée par le corps 
'.législatif fur la propofition préalable & néceff^ire
du Directoire exécutif^
- 'Vili’ ; -V v . .V--" '  ■ : jiÎT '
T I T R E  V I I L
• Ari ■ - >" ‘ . , '
-, ; >.  . .  Force armée» . , . ’ /
CVIII. Tout; citoyen Vallaifan , depuis l’âge 
de vingt ans à foixante eft déffenfeur de fon pais. 
Il doit fe fournir d ’uniform es, d’arm es, & de 
munition. . "z ,:i ’
CIX. Les citoyens de vingt à quarante ans 
font toujours prêts à marcher au befoin , fait 
pour prêter main forte aux authorités légitimes, 
foit pour repoufier une agreffion étrangère, m '■
CX. Les magafins , arfenaux , & caiffes mili­
taire^ font À la charge de la république, v •
„  ,.ä , ’ ) ** ( ê m
T I T R E  IX.
Crimes <$état.
CX I. T ou te  accuîation pour fait de crimes d’é­
t a t , de | forfaiture , de malversation , & de véna­
lité diredte , & indirette des fuffrages , pu de 
vôte_, fera portée devant Je tribunal (Les-lieux du 
délit', ou fi ce lieu n’eft pas déterminé devant ie 
tribunal du lieu, ou le principal ibu le premier 
accufé à fon domicile habituel.
Le tribunal examinera préalablem ent, s’il y  a 
lieu à accufation , & dans leoas , il convoquera fçs 
Xuppléans & formera avec eux un tribunal criminel 
en premiere inftance.
CXII. L'appel étant interjette foit. par le con­
dam né , foit par Taccufateur public p^r devant je 
tribunal fuprême, leDirectoire exécutif convôquera 
le tribunal fuprême, qui prononcera définitivement.
" ' T I T R E  X.
Authorité dans les districts, prefect national.
C X il l .  Les trois premieres aiithbrités d’un dis­
t r i c t ,  font le prefêt national, la dhambre adminis­
tra tive  , & le tribunal des diftriéts, elles fiegeront 
dans le chef lieu.
C X IV . Le prefêdt y r t  préfer! te'le pouvoir exé­
cutif. i: ' '
‘ Il a pour lieutenancies fous prefééls - du diftrict.
Il furveille toutes lés authorités , & les emploies 
•dane l’exercice de k u r  fonctions, & les rappelle à 
Ijears devoirs. : [r:- . ■ .
,« s a » ) ,  a »  c & &
II leur transmet les lo ix , ainfi que les ordres dà  
Directoire. *''■ /vV _ -  /  " 1 : : .
Il reçoit leurs obfervatiOns , projets, & réclama* 
tions. U? • !<.);: C
Il eft tenu de fe rendre de temps à autre , 'dani 
les diverfes communes du d ith id t, pour y recevoir 
les doleances du peuple. . '
11 fait paffer les petitions qu ’on leur rem ets aux 
authorités compétantes , (conftituées.) >
Il convoque les corps éledtoraux, & les affemj 
blées primaires.
Ilpréfide enchefauX fêtes civiques, il requiert 
l'exécution des loix dans les tribunaux, & dans i l  
chambre adminiftrative , mais fans y voter.
Il veille à la fureté intérieure & extérieure , exô>: 
cele  droit d’appréhenlionfous fa refponfabilité, & 
f e f e r t à  cet effet de la force armée, fans la pouvoir 
commander en perfonne.
. D u tribunal de district*
C X V . Le tribunal de diftrict fe compofe d'un 
préfident, de huit juges , d’un fous-prefe.dt qui 
eft accufateür pub lic , & d ’un greffier, d ix  fup- 
pleants font nommés pour remplir les vacances 
des juges. '  -
Le plus proche fuppléant rémptira i ’àbfence dtî 
juge abfent.
CXVI. Le tribunal jugera fails appel de toutes 
les caufes dont la valeur n’excedera pas 600. li­
vres defrance, & dans les caufes excédantes cette, 
Comme , l’appel fera porté -au tributial de diftrid le 
plus prochain. .
' CXVH. Comme tien n’eft plus tiatarel & plus
2^  )  ^  4
conforme à lajuftiee & à l’humanité.,que -d’être ju ­
ge par fes paires, la procédure par jurés originai* 
re de la gaule, tranfportée depuis,en' Angleterre, 
& perfe&ionée en France , aura lieu en matiere 
criminelle ; ainfi les tribunaux de diRridt rempli» 
ront les fonctions que rempliffent en France le» 
tribunaux criminels.
- CX V III. Chaque année, il fort deux juges de 
, chaque tribunal, lesquels font remplacés, oucori .  
fervés par les corps éledloraux.
CX IX . Us ont des fuppléants pour le temps de 
maladie, ou congé délivré par le directoire exécu­
tif pour un mois , & p lus , & par la chambre ad* 
minili] ative pour un mois de temps,
, Chambre administrative.
C X X . La chambre adminiftrative e lt  chargée 
de l’exécution immédiate des loix rélatives aux 
finances, aux commerces , aux arts , aux metiers 
& à l’agrigulture , aux déiïechemens, aux cannaux 
aux p o n ts , aux grands chemins , & à l’entrétien 
des villes.
C X X L . Elle eft compofée d’un préfident, & 
de quatre afiefieurs qui fe renouvellent ainfi que 
les fuppléants tous les ans, à raifond’un par année.
C X X II.  Les afTefieurs peuvent être reélus deux 
fois de fuite , après quoi, ils ne peuvent l’être 
qu'a un interval de deux ans, les fuppléants peu­
vent être réélus trois fois de fuite , après quoi 
ils ne peuvent l’être , qu’après un interval de.deux 
ans. . ,
CXXIII. Les-fuppléants font ioftitués p o w  lo
« & ) ■ ■ « •  ( «m
temps de m a l a d i e s o u  de congés délivrés par lé 
Directoire exécutif pour un mois , & plus, &par 
le tribunal de diftridt pour un mois de temps. y
Des juges de pa ix .
C X X IV . Il aura dans chaque Commune, ' un 
juge de p a ix , & deux affeffeurs nommé tous les 
deux ans, à la majorité abfolue , huit jours avant 
les affemblées primaires , par les citoyens de la 
comm une, ayant droit de vôte , fous la préfiden- 
ce du plus ancien d’âge , & de deux fcrutateurs.
C X X V . Le juge de p a ix , & les affeffeurs for- 
tants , n’auront pas féance à cette affemblée, mais 
pourront être réélus* > < ,
C X X V I.  Ils ne connoitront que des caufes ci­
viles, & des contraventions aux reglemens de 
polices, ne p o r ta n t , qu’une amande auplus de 10. 
livres. Les caufes e x c éd e n ts  cette fomme, feront 
portées en derniere inltance au tribunal de diftrict.
C X X V II .  Ils inflruiront, & jugeront lesjprocés
C X X V II I .  Sur le fait des chemins, digues, 
ponts , édifices , déffechement , défrichement,  
manufactures , révenus publics, maladies épidé­
miques , ils appelleront avec eux , deux citoyens 
maiiés, & âgés de trente ans accomplis. " 1 -
C X X 1X. La fonction la plus honorable ; & la 
plus importante du iuge de paix,  & des affeffeur?, 
confide à concilier les hommes entre e u x , & à  
les engager à t ran figer amiablèment. Ils pourront 
en conféquence, paffer ,-les transactions, & acco- 
modement devant e u x ,  & ces actes auront force
P Ü &  )  2 «  (
clc jugement avec la fignature de quatre témoins.
' - C X X X .  Les fous prefects établis dans les lieux 
où le "prefect jugera leur préfence necelfaire auront 
l’authonté du prefect.
C X X X I .  Le directoire exécutif peu t, lorsqu’il 
le. croit nécetfaire , déftituer les tribunaux la 
chambre adminiftracive , ou quelques-uns de leurs 
membres r & les remplacer jusqu’aux! élections 
prochaines, enm ottivant leurs arrettés à cet égard,
T I T R E  XI.
Changement de la constitution.
C X X X II .  Le fenat propofe ces changements 
mais'leü proportions faites à ce fujet 11e devien­
nent réfolution, qu'après avoir été décrettée deux 
fois, en laifiant écouler un interval de cinq ans, 
entre le premier , & le fécond.
Ces réfolutions feront enfuîtes rejettées , ou ra. 
tifiées par le grand confeil & dans ce dernier cas 
envoyées à l’acceptation, ou refus des alTemblées 
primaires."
. C X X X lll Si *es alTemblées primaires les ac­
ceptent elles forment autant des nouvelles loix 
fondamentales. - .
f : Ç X X X lV , Si plufieurs changements font ju" 
gés néceiïaires par le f e n a t , il les decreterà fépa- 
rément ; les réfolutions feront également feparées 
ainfi qué le rejet , ou ratification du grand confeil 
& l’acceptation, ou refus des alTemblées primaires.
ï & m > )  7 * 7  ? ( . ' $ &
4 X I t r e  XII.
M oyens àe mettre la Constitution en activité,
C X X X V . Il en fera drefie autant d’exemplai­
res , qu’il y  a de dizains. ^ f. .; ' V
C X X X V  I. Il en fera adrefle un à monfieur le 
grand-Baillif du haut  Vallais avec invitation de 
les communiquer à la diette pour avoir fon afféa- 
t iment, fous le délai de quatre jours. :i
C X X X V I 1I. Les quatre jours écoulés fans re* 
ponfe, on procederà dans le Vallais occidentals 
1 acceptation, ou rejet de la conftitution. >: .
C X X X V III .  Dans les diftricts, b o u rg s , &vil, 
lages, du Vallais o r i e n t a l o ù  il fe ti.ouvera un 
certain nombre de citoyens déterminés à partici­
per aux bienfaits, de cette, conftitution fondée fur 
J’exeicice des droits inhérants à la liberté , & à 
l’égalité , à la fureté, & à la propriété, qu’ils tien­
nent de la na ture , & d’une fociété (agement or­
donnée , ils fe déclareront réintégrés dans leurs 
droits reunis au Vallais occidental, ï
C X X X 1X . Ils fe réuniront en afiemblées pri­
maires , accepteront la conftitution, noinmeront 
des électeurs d’après ces principes , s’ils forment 
un diftrict , le corps électoral s’acquittera des 
fonctions préferiptes par elle , s’ils ne le forment 
pas, leurs .électeurs fe tiendront aux corps élec­
toral du lieu le plus voifnv ^
C X L . Les communes qui par égarernçnt., fus- 
citées par des puilïants hommes habitués à les 
dominer, n ’accederqnt point aux vœ ux de  leur 
concitoyens , feront cenfées repréfentees par les
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c o m m u n e s  f idelles  a  la  càu fe  d e  la libertu  ,  •& d e  l ’é g a l i t é ,  
e u  par des h o m m e s  c o u r a g e u x  qui s’e n  d é t ta c h e r o ie n t .
C X L I .  Les d é p u té s  n o m m e t  par le  co rp s  lé g is la t i f  fe ré-  
u n ir o n t  fans d é la is  dans la v i l le  d e  S t .M aur ice  ; ils fe c o n it i-  
t u e r o n t  r e f p t ä i v e m e n t  en f e n a t i  &  en  grand c o n f e i l ,  au iï i-  
t ô t  qu’ils fe t r o u v e r o n t  e n  n o m b r e  fuffifant pour form er  le  
t iers d es  m em b re s  d o n t  c h a c u n  des co n fe i ls  d o i t  être  c o m p o fé
C X L 1 I .  L es  co n fe i l s  é ta n t  con ft i tu és  ,  n o m m e r o n t  le d i .  
l e d to i j e  e x é c u t i f , & le  d iredtoire n o m m e r a  aux f o n c t i o n s ,  
d o n t  la  co n ft i tu t io n  lu i  d o n n e  la p o u r v o y a n c e .
L e  c o m ité  g é n éra l  d u  Vallais o c c id e n ta l  ayant  dé l ib éré  fur  
le préfen t  projet  d e  co n f t i tu t io n  ,  réco n n o if fa n t  qu’il étab lit  à 
jam ais  le  b o n h eu r  d u  V a l la is ,  par la réu n ion  g é n é r a le  d e  
to u s  le s  c i to y e n s  ,  p o u r  les faire jou ir  en  c o m m u n  des b ie n s  
in  a p r é c ia b le s ,  d e  la l ib e r t é ,  & d é  l’éga lité  d e  la fureté  & d e  
1 la p r o p r ié t é ,  a a r r e t té  u n a n im e m e n t  p rov ifo ir em e nt  , &  fous  
la ratification d es  c o m m u n e s  r é u n ie s  en  af fem b iee  primaire ,  
la qu’e l le  c o m m ii ï io n  eft  "établie par la d i t t e  co n ft i tu t io n  ,  
ar t ic le  4  O r d o n n e  q u e  c e  projet  fera d e p o f é a u x  arch ives ,  
&  qu’il  e n  fera fait d e u x  co p ie s  aux p ieds  desquelles  fera inf­
er ite  la p ré fe n te  a c c e p ta t io n  ,  l ’u n e  pour être p o r té e  à  
l ’accep ta t io n  de  la d ie t te  du Vallais o r i e n t a l ,  l ’autre pour  
ê t r e r e m i f e a u  c ito y e n  réf ident  d e  la rép u b liq ue  F r a n q o i f e ,  
a v e c  in v ita t io n  d ’e n  faire part fur le  c h a m p  au diredtoire  
exécutif.
Fait en Comité général à St. Maurice 
le g. Mars 1798. 
Le préfent expedié pour la diette du dallais 
: • r .> V oriental le 8 . Mars 1798. 
1 Signé R ivaz Préfident. 
Parle Comité général du Fallals occidental. 
Signé Toujfard d'Olbec Secretaire*
N O T A .
L e  p réfent  projet  d e  C onft i tu t ion  ayant  é t é  d ref lee  p o u r  
l e  Vallais f o rm a n t  u n e  rép u b liq ue  inrlépen  d a n te  & a c c e p t é e  
p r o v ifo ir em e n t  fous la referve d e  la f a n â i o n  des c o m m u n e s ,  
e l le  do it  leur ê tre  c o n n u e ,  q u o iqu e  la r é u n io n  à la ré p u -  
: b lique H e lv é t iq u e  u n e  & in d iv if ib le  p r o n o n c é e  par l e s  dl» 
.za ins  puiffe y  o s s a f io n n e r  des c h a n g e m e n t


